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1 La fouille de la première tranche de la Loge Cognet comprend deux zones distantes de
300 m environ.
2 De la zone A, située la plus au nord et décapée sur 300 m2, nous retiendrons l’existence
d’un puits entonnoir comblé vers la fin du XIVe s. première moitié du XVe s. Il témoigne
comme  les  autres  anomalies  karstiques  de  ce  type  retrouvées  dans  le  secteur,  de
conditions particulières ayant entraînées ces phénomènes, peut-être en lien avec des
changements climatiques survenus au cours de la période.
3 Les 5 100 m2 ouverts  de la  zone B ont permis de récolter  quelques silex taillés  sans
caractéristique particulière et de mettre au jour deux fossés parcellaires parallèles de la
fin de La Tène finale Ier s. apr. J.‑C. Ces éléments complètent les enclos de cette période
mis en évidence sur la phase 2 de la Zac des Loges à 750 m à l’est, ainsi que les traces
identifiées  plus  au  sud  au  lieu-dit  l’Évangile,  confirmant  l’occupation ancienne  du
secteur probablement dès le premier âge du Fer.
4 Cependant, ce n’est pas pour ces périodes anciennes que les informations sont les plus
importantes  mais  bien  pour  l’occupation  de  la  fin  du  Moyen Âge  mise  au  jour  sur
l’intégralité de son emprise, donnant une dimension
5 exhaustive à la découverte. L’étude attentive des creusements et d’une zone stratifiée
préservée  sur  une  superficie  de  l’ordre  de  500 m2 a  permis  la  restitution  de  trois
grandes phases d’occupation.
6 La première calée vers la fin du XIVe s.-début du XVe s., alors que l’activité potière n’est
pas encore en place est marquée par l’existence d’un chemin, de fossés parcellaires et
probablement du bâtiment 3 associé à des extractions de limon au nord de celui-ci et
qui ont probablement servi à sa construction.
7 La  deuxième  phase  débute vers  le  milieu  du  XVe s.  et  correspond  à  la  période  de
production  céramique.  L’occupation  précédente  est  complétée  par  deux  bâtiments
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(bâtiments 1  et 2)  et  un four  de  potier  qui  va  produire  pendant  une  génération au
maximum, soit  une quarantaine d’année.  Il  s’agit  d’une production rurale de bonne
qualité comprenant un vaisselier relativement simple, inspiré des formes en usage au
nord de la région Parisienne (Beauvais et Fosses).
8 Vers  la  fin  du  XVe s.  au  plus  tôt,  l’occupation  est  abandonnée  et  les  éléments  de
construction en pierre des bâtiments ainsi que du four sont récupérés, jusque dans la
première moitié du XVIe s.
9 L’étude  documentaire,  réalisée  parallèlement  à  la  fouille,  a  montré  la  présence  de
potiers à Fay-aux-Loges au moins depuis le début du XVe s. Elle a permis de retrouver un
potier  du  nom  de  Jean  Coichard,  appartenant  à  une  famille  de  potier  reconnue,
mentionné dans le compte de la Garde de Vitry pour l’année 1466. Il serait nécessaire
de consulter les registres paroissiaux pour mieux connaître ce potier et le lier plus
certainement à l’occupation de La Loge Cognet.
10 Enfin,  il  apparaît  désormais nécessaire de réaliser les études du mobilier organique
prélevé  dans  le  puits  et  de  l’ensemble  des  ossements  animaux  récoltés  dans  les
comblements.  Ces études devraient permettre de mieux connaître le statut de cette
poterie qui apparaît  assez prospère au travers de l’étude du petit  mobilier,  allant à
l’encontre des idées reçues en la matière.
 
Fig. 1 – Vue du foyer du four de potier, une fois fouillée les niveaux d’utilisation
La gueule du four se trouve en haut de la photo. La section de mur au centre, partageant le foyer en
deux pourrait être un support de la voute. Le mur au bas de la photo correspond au support de la
grille, séparant le foyer du laboratoire surélevée recevant la charge à cuire. Les maçonneries du
pourtour du four sont constituées de moellons calcaire avec un parement interne de briques,
l’ensemble jointoyé à l’argile.
Cliché : S. Jesset (Inrap).
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Fig. 2 – Plat
Découverte unique, ce plat correspond sans doute à une commande spécifique (plat de mariage ?) qui
a échoué lors de la cuisson (rebut). Il porte sur la face interne un remarquable décor composé
d’impression à la molette et d’incisions. La composition tourne autour de deux motifs centraux
accolés, l’un formant une figure géométrique à 8 branches, l’autre de lignes incisées. Le long de ces
deux motifs, trois feuilles de chênes et tout autour, sur le rebord, une succession répétée de figures
stylisées (rosaces et motifs végétalisés ?)
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